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Na podstawie wywiadów z osobami, 
które zadeklarowały narodowość śląską 








In Marek  S.  Szczepański’s  opinion,  there  are  five  reasons why  people  declared  the  Silesian 










































klarowaniu  narodowości  śląskiej.  Nie  zostało  przeanalizowane —  zwłaszcza 
przez działaczy organizacji regionalnych opowiadających się za istnieniem naro-
dowości śląskiej — kim były te osoby, z jakich wywodziły się środowisk, jakie 




































































Warto  jednak nadmienić,  że —  jak  stwierdza Ewa Nowicka —  rozumienie 
narodu czy grupy etnicznej  jako wspólnoty wyobrażonej  jest konceptem, który 
można odnaleźć także w tekstach Józefa Obrębskiego: „Jak każda formacja spo-
łeczna,  a  taką właśnie  jest grupa etniczna, grupa etniczna  istnieje  tylko o  tyle, 









































zjawisku bardziej wnikliwie przyjrzeć” (J.  K ijonka,  2005, s. 116—117). Dlate-
go też postanowiłam dowiedzieć się, co kierowało osobami, które zadeklarowały 
narodowość śląską.


























































trowersji.  Ówczesny  prezes  GUS  Tadeusz  Toczyński  zezwolił  na  wpisywanie 
przez rachmistrzy narodowości śląskiej. Jednak pod adresem rachmistrzy spiso-
wych padały oskarżenia — najczęściej ze trony działaczy Ruchu Autonomii Ślą-














































































Rachmistrz  zareagował  troszeczkę  zdziwieniem,  ale  musiał  przyjąć  to  […]. 
































































































Z  takich względów, że pochodzę z  rodziny  śląskiej,  jestem Ślązaczką,  zawsze 
będę Ślązaczką […].
Kobieta, 27 lat, Chorzów

































































































wieloletnich dobrodziejek,  z  zagrożeniem egzystencjalnym  i  ubożeniem”  (M.S. 
Szczepańsk i, 2003).























































































































































































































































































































Ślązaków  zawsze  utożsamiano  z  Niemcami,  zawsze  jednoznacznie  […]  ten 




























































miała  obniżony  stopień  z  polskiego,  bo  nie  tolerowali w  tych  latach  języka… 























































































































Wyjątkowo  mnie  denerwuje.  Gdyby  to  było  w  normalnym  kraju,  to  został-


















































































































narodowości  śląskiej  przez  ponad  170  tys.  osób  podczas  Narodowego  Spisu 
Powszechnego w roku 2002, obejmuje niemal wszystkie sfery śląskiego życia, rzu-
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